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El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa 
Corporación Limatambo SAC en el distrito de San Juan de Lurigancho 
el tema fue elegido debido a  que dicha organización se ha ido 
desarrollando a través del tiempo y no se ha tomado en cuenta la 
importancia del control interno y la gestión gerencial. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado el método 
descriptivo correlacional y la técnica del instrumento han permitido 
evaluar a los directivos, jefes de área y asistentes demostrando los 
puntos débiles y amenazas que las diversas áreas afrontan por no tener 
un control interno adecuadamente repercutiendo en la gestión 
gerencial. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar relación  entre el  de 
Control interno y Gestión gerencial  de la empresa Corporación 
Limatambo SAC en el distrito de San Juan de Lurigancho, empleando la 
hipótesis para presentar los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Finalmente la investigación se concluye que el control interno  se 
relaciona de manera positiva con la gestión gerencial  
 













This research was conducted at the company Corporation Limatambo 
SAC in San Juan de Lurigancho the theme was chosen because that 
organization has developed over time and has not taken into account 
the importance of internal control and management practice. 
 
For the development of this research it was applied the technique of 
descriptive correlational method and instrument have allowed evaluating 
managers, department heads and assistants demonstrating weak points 
and threats faced by the various areas have not adequately impacting 
internal control management practice. 
 
This research aims to determine the relationship between internal 
controls and Administrative management of the company and 
Corporation Limatambo SAC in San Juan de Lurigancho, using the 
hypothesis to present the findings, conclusions and recommendations. 
 
Finally the research concludes that internal control is positively 
associated with management practice 
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